




明朝前期国家海洋事业发达 , 其中以永乐年间的郑和下西洋船队最为引人注 目。 在历史记载
中 , 郑和船队有大船数十艘 , 人员 2 万余 , 以今天的标准来看 , 其规模 已经非常庞大 。 但如果向
前追溯 , 还可以看到明太祖洪武年间 , 曾连续 20 余年进行从江南太仓到辽东半岛的长途海运 ,
常动用船只数千艘 , 人员 8 、 9 万人 , 粮食运载量在每年 70 万石左右 。 虽然洪武年间的海运船只
大小不及郑和宝船 , 航线范围也只在中国海附近 , 但其人员数量为郑和船队数倍 , 船只总数也远
大于后者 。 从历史传承的角度来看 , 洪武年间的海运及运军制度实际应是郑和下西洋船队的前
身 , 其组织形式和人力调配方面都有许多连续性 。 因此 , 如能将洪武年间的海军制度作一详细观
察 , 将对明朝前期的国家海洋事业状况有更多认识 。 但由于传世资料的不足 , 洪武年间的海军情
况至今仍不够明晰 , 例如对参与海运的具体军卫名称 , 尚无有效统计 。 随着近年来更多史料的发
现与出版 , 有望对这一问题展开进一步探索 , 本文将试图对此进行研究 。
在此前学者对洪武时期海运进行 的研究中 , 较为典型的有早期吴缉华 《明代开 国后的海
运》② , 对洪武海运问题进行了概述 。 孟繁清 《元代的海船户 》③ 详述元代海运 的具体情形 , 为
研究明初海运提供了背景支持 。 樊桦 《明太祖对海洋的态度及洪武时期的海运》④ 研究了明初政
治形势与海运之间的关系 , 对明初海军的形成和洪武海运停止的原因进行了分析 。 陈波 《试论
明初海运之 “ 运军 ” 》⑤ 则具体研究洪武海运中的相关制度 , 并利用 《李朝实录 》 和 《 (天启 )
海盐县图经》 中的卫所选簿档案 , 对一些问题作了微观考察 。 本文将在此前研究的基础上 , 使
用 《明太祖实录》 、 《中国明朝档案总汇 · 武职选簿》 、 《 (天启 ) 海盐县图经》 、 《逆臣录》 等明
代史料 , 对洪武年间参加海运的具体军卫名称和官兵生存状态进行考察 , 并对一些相关问题加以
分析 。
① 本文为中国科学院自然科学史研究所重点培育方 向项 目 “ 郑和船队航海技术研究 ” (项 目编号
2Y 50 13 O06 )
、 中国科学院规划与战略研究项 目 “ 文化遗产视野下的中国古代重大科技创新的认知研究 ” (项 目
编号 Y 1 2 3 0 16 00 1 ) 的阶段性研究成果 。
② 昊缉华 : 《明代海运及运河的研究》 , 第二章 《明代开国后的海运》 , 台北 , “ 中研院 ” 史语所 , 1997
年 , 第 17 一34 页 。
③ 孟繁清 : 《元代的海船户》 , 齐木德 · 道尔吉主编 : 《蒙古史研究》 第 9 辑 , 呼和浩特 , 内蒙古大学出版
社 , 2朋7 年 , 第 107 一 1 19 页 。
④ 樊桦 : 《城市 · 市场 · 海运》 , 北京 , 学苑出版社 , 20 8 年 , 第 101 一 131 页 。
⑤ 陈波 : 《试论明初海运之 “ 运军 ” 》 , 《中国边疆史地研究》 20 9 年第 3 期 , 第 124 一 1犯 页 。
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一 、 现有资料中的洪武海运军卫名称统计
明朝初年进行从太仓到辽东海运的原因 , 是由于洪武四年 ( 1 371 年 ) 时 , 明朝军队从山东
半岛向北渡过渤海海峡 , 占领辽东地区 , 而当时辽东与华北相连的山海关陆路和燕山一带仍在残
元势力控制中 , 所以明朝对辽东的经营只能通过海路进行 。 由于当时辽东缺乏军粮 , 又无法从陆
路运输 , 于是每年以大军出海 , 将江南太仓的储粮运往辽东 。 与此同时 , 由于明朝还面临着来自
楼寇和元末割据势力残余海上力量的威胁 , 所以运粮船队有时还要执行捕楼任务 , 实际上形成了
一支兼具经济 、 军事目标的海军部队 。 由于明朝的军队组织以卫所制为基础 , 所以在 《明太祖
实录》 中提及海运 军队时 , 也以 “ 卫 ” 为基本叙述单位 , 此时的 “ 卫 ” 便具有海军番号意义 。
当时参与海运 的卫最多时有 40 个 , 如洪武二十九年时就曾 “ 命中军都督府都督金事朱信 、 前军
都督府都督金事宣信 , 总神策 、 横海 、 苏州 、 太仓等四十卫将士八万余人 , 由海道运粮至辽东 ,
以给军晌 ” ① 。
由于海上活动需要相应的航海技术 , 所以参加海运的军队在一定意义上可视为技术兵种 , 在
建制和人员上具有延续性 , 并有相对固定的番号群 。 在各种史料关于洪武海运的记载中 , 有一些
卫如江阴 、 横海 、 应天 、 水军的名称出现频率较高 , 而这四个卫也是 《明史 · 兵志 》 中提到的
典型的以造船 、 捕楼等水上行动为职能的卫 。 当时每次出海的卫的数量不同 , 船队总人数和运粮
数量 、 船只数量也不同 , 由此可以推测 , 当时的海运可能以一些水上力量较强的卫为核心力量 ,
同时另一些卫作为机动力量 , 每逢运粮任务较重时才参与海运 , 平时承担备楼和沿海防御工作 。
在洪武时期的捕楼活动中 , 承担任务的是南京周边各卫和今天江苏 、 浙江 、 福建直至广东的
沿海各卫 , 中国的东南部海岸线均包括在此范围内 , 这也构成了洪武年间国家海洋力量的基础 。
而在向辽东海运的任务中 , 承担任务的主要是南京周边各卫和今江苏 、 浙江的沿海各卫 。 选择这
些卫所的原因 , 可能主要是由于其驻地距离太仓储粮地和出海港口较近 , 便于调集 。 这是明初海
运的总体背景 , 但在这一宏观形势下 , 还需对海运的具体运作情况有所了解 , 才能对这一海洋活
动进行具体研究 。 因此 , 有必要确定参与海运的具体军卫名称 , 因为明朝的卫所驻地固定 , 在确
定 了这些卫的名称后 , 就可以根据这些卫的地理方位 、 历史传统等特点 , 分析其背后 的更多问
题 。 然而 , 现有的传世文献中并没有记载当时参与运粮 、 捕楼的卫所名称 , 所以现在只能根据
《明太祖实录 》 、 《中国明朝档案总汇 · 武职选簿》② 、 《 (天启 ) 海盐县图经 》③ 和 《逆臣录 》④
等史料中的记载 , 整理出以下军卫名录 (具体记载及史料对应关系见文后附表及附录 ) :
1
、 《明太祖实录》 中提到参与运粮的卫共有 14 个 : 镇海卫 、 广洋卫 、 金吾前卫 、 江阴卫 、
神策卫 、 横海卫 、 苏州卫 、 太仓卫 、 淮安卫 、 大河卫 、 扬州卫 、 应天卫 、 高邮卫 、 水军右卫 。
2
、
( 中国明朝档案总汇 · 武职选簿 》 中提到的参与运粮的卫 , 除第 1 项中已经出现的以外 ,
① 《明太祖实录》 卷二四五 , 洪武二十九年三月庚申条 , 黄彰健等校勘 , 台北 , “ 中研院 ” 史语所校印本 ,
19 62 年 , 第 3 55 3 页 。
② 中国第一历史档案馆 、 辽宁省档案馆编 : 《中国明朝档案总汇》 , 第 49 一 7 4 册 , 桂林 , 广西师范大学出
版社 , 20 1 年 。
③ 樊维城 、 胡震亨等纂修 : 《 ( 天启 ) 海盐县图经》 , 四库全书存目丛书 , 史部第 208 册 , 济南 , 齐鲁书
社 , 19 6 年 。
④ 明太祖救录 , 王天有 、 张何清点校 : 《逆臣录》 , 北京 , 北京大学出版社 , 19 91 年 。
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另有 5 个卫 : 金吾后卫 、 金山卫 、 鹰扬卫 、 府军卫 、 水军左卫 。 另有龙虎卫参加了建文时期的海
运 。
3
、 《中国明朝档案总汇 · 武职选簿》 中提到参与捕楼的卫有 1个 : 羽林左卫 。
4
、 《 ( 天启 )海盐县图经 》 第 0 1卷中 , 保留了一批当地卫所武职选簿的资料 , 从中可见另
有海宁卫 、 明州卫 、 绍兴卫 、 长淮卫 、 府军右卫 、 兴武卫 、 镇南卫共 7 个卫参加过海运 。 其中兴
武卫 、 长淮卫可以确定是在洪武年间 , 但其余几个卫的时间则不能确定是洪武还是建文时期 。 考
虑到从洪武到建文年间海运的连续性 , 可以推测这几个卫 , 以及 《武职选簿》 中提到的曾经参
与建文时期海运的龙虎卫 , 应该也都参与过洪武年间的海运 。
5
、 在记述洪武年间党案的 《逆臣录》 中 , 提及许多拥有海运粮船的军卫名称 , 其中包括未
见于前 4 项的龙江左卫和镇江卫 。 虽然 《逆臣录》 中所载有关政治事件具体细节的可信性在一
定程度上存疑 , 但书中涉及海运粮船的内容均属事件背景信息 , 例如当事人 “ 在竹筱监造海
船 ” ① , “ 于海船上取出军器 、 石袍 ” ② , “ 赴京修造出海运粮船只 ” ③ 一类活动 , 其中可以提取的
确定信息是位于南京附近的竹筱有海船工场 , 以及相关军卫拥有海船和武器 , 这种细节属于可信
任的基础性质公开信息 , 不会因政治事件细节本身的可信性而改变 。
由于在南京附近的海运军卫一般同时执行运粮 、 造船和捕楼任务 , 如江阴 、 广洋 、 横海 、 水
军等卫均是如此 , 由此推测 , 在第 3 项中提到的参与捕楼的羽林左卫和第 5 项中提到的龙江左
卫 , 应该也会参与运粮事务 。 此外 , 《明太祖实录 》 中提及 , 洪武六年 ( 1 3 7 3 年 ) 正月时曾
“ 赏杭州 、 明州 、 太仓等卫巡海及运粮军士钱布 ” ④ , 由于杭州居于浙江沿海 , 也在运粮各卫的范
围内 , 可以推测杭州卫也是海运卫之一 。 综合以上 5 项统计 , 明初参与海上事务的 , 己经可以看
到 31 个军卫名称 , 它们分别是镇海卫 、 广洋卫 、 金吾前卫 、 江阴卫 、 神策卫 、 横海卫 、 苏州卫 、
太仓卫 、 淮安卫 、 大河卫 、 扬州卫 、 应天卫 、 高邮卫 、 水军右卫 、 金吾后卫 、 金山卫 、 鹰扬卫 、
府军卫 、 水军左卫 、 龙虎卫 、 羽林左卫 、 海宁卫 、 明州卫 、 绍兴卫 、 长淮卫 、 府军右卫 、 兴武
卫 、 镇南卫 、 龙江左卫 、 镇江卫和杭州卫 , 其中位于南京附近的卫最多 , 共有 16 个 , 包括广洋
卫 、 金吾前卫 、 金吾后卫 、 横海卫 、 应天卫 、 水军右卫 、 水军左卫 、 鹰扬卫 、 府军卫 、 府军右
卫 、 龙虎卫 、 羽林左卫 、 兴武卫 、 镇南卫 、 龙江左卫 、 神策卫 ; 另有位于苏州的苏州卫 ; 位于太
仓的镇海卫 、 太仓卫 ; 位于江阴的江阴卫 ; 位于淮安的淮安卫 、 大河卫 ; 位于扬州的扬州卫 、 高
邮卫 ; 位于松江的金山卫 ; 位于海盐的海宁卫 ; 位于宁波的明州卫 ; 位于绍兴的绍兴卫 ; 位于凤
阳的长淮卫 ; 位于镇江的镇江卫和位于杭州的杭州卫 。 以后随着史料的进一步发掘 , 很可能还会
发现更多的海运军卫 。
就现存史料来看 , 《明太祖实录 》 中一般只有卫的名称 , 而没有具体人员姓名 , 而 《武职选
簿》 和 《海盐县图经》 中虽然有基层军官姓名 , 但信息内容较为简单 , 一般只包括最基本的年
代 、 职位 、 人名和籍贯信息 , 经常连这些军官参加洪武海运时所属的卫所都不注明 。 但在这些信
息片断里 , 依然可以分析出一些与海运相关的细节线索 , 例如洪武二十九年 ( 13% 年 ) 的海运
出动了 4 0 个卫的 8 万多人 , 平均下来 , 每个卫要出动 2 00 余人 。 按照明朝的卫所制 , 每个卫的
定额是 56 0 人 , 也就是每个卫只有一部分人参与海运 。 当时许多卫设有水军所 , 洪武年间还曾
① 明太祖救录 , 王天有 、
② 同注① , 第 2 37 页 。
③ 同注① , 第 2 83 页 。
④ 《明太祖实录》 卷七八 ,
张何清点校 : 《逆臣录》 , 第 2 01 页 。
洪武六年正月庚申条 , 第 14 31 页 。
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把一部分元末割据政权的残余水军分别归入其中 , 那么这些人是不是洪武时期海运军队的主要组
成力量 ? 从 《武职选簿》 中可以看到 , 参与海运的并非只有水军所 , 而是除了如金吾后卫水军
所和府军卫水军所一类建制之外 , 还有如江阴卫前所 、 横海卫后所 、 金山卫左所 、 高邮卫左所和
鹰扬卫右所一类的普通所 。 另外 , 从 《明太祖实录》 关于海运官兵的赏赐标准记载中 , 还可以
大体计算每次参与海运的人员数量和官军比例 。
由于 《明太祖实录》 中的记载视角是国家的整体政策布局 , 《武职选簿》 和 《海盐县图经》
中的记载又不够详细 , 所以到目前为止 , 关于洪武年间海运的具体运转情况和官兵的生活状况 ,
依然极不清晰 。 幸有明代中期吴县人黄省曾为其先祖所作的几篇生平追记 , 收在其著作 《五岳
山人集》 中。 黄省曾以撰写 《西洋朝贡典录》 和各种农书著作而闻名 , 从其先祖的生活经历里 ,
可 以看到明初海军在建立和运转中的许多细节 。 本文将以黄氏先祖的生平为线索 , 结合当时的其
他记载 , 对这些问题进行考察 。
二 、 从黄氏家族的经历看洪武年间的海洋活动
按照黄省曾的记述 , 其先祖名为黄斌 , 原籍河南汝宁 , 其家族在宋元之际因躲避战乱来到江
西袁州 , 从此在当地生活 。 成年后的黄斌曾学习兵书 、 剑术 、 骑射 , 观察天下形势 , 后投奔朱元
璋 , 于洪武五年 ( 1 372 年 ) 被任命为兴武卫百户 , 后来又调任苏州卫 。 在政府颁给黄斌的任命
书中 , 明确写到 “ 使尔子孙 , 世袭其职 ” ① , 这正体现了明朝卫所武官世袭制的特点 。 一个军官
的职位可以在家族内世代传承 , 使得子孙后代都从事同一种职业 。 又因苏州卫是明初参加海运的
卫所之一 , 黄斌本人也参与了海运工作 , 所以黄氏家族实际上形成了一个海军世家 , 传承下来的
不单有卫所职务 , 还有航海经验与技术 。 从洪武六年起 , 黄斌开始参与将太仓粮储转运到辽东的
工作 , 由于任务繁重 , 仅两年后便去世 , 黄省曾文中称其 “ 折冲风涛 , 竟 以劳险 , 至八年病
卒 ” ② 。
从黄斌的履历中 , 可以看到他并非沿海居民 , 而是一直生长在内陆地区 , 在投奔朱元璋之
前 , 他从来没有接触过海洋事业和海上生活方式 。 按 《中国明朝档案总汇 · 武职选簿》 中的记
载 , 可以看到在洪武年间的历次海洋活动中 , 有很多像黄斌一样的内陆官兵 , 在明确提及曾参与
海上捕楼 、 运粮等活动的 24 条记载里 , 有霍邱人 1 名 , 海州人 1名 , 新繁人 l 名 , 合肥人 1 名 ,
江都人 2 名 , 全椒人 1 名 , 六安人 2 名 , 当涂人 1 名 , 昆山人 2 名 , 安东人 l 名 , 山阳人 3 名 ,
新蔡人 1 名 , 和州人 2 名 , 西安人 1 名 , 凤阳人 1 名 , 寿州人 1 名 , 阳武人 1 名 , 永宁人 1 名 。
其中有 9 人来 自沿海和近海地区 , 即海州 、 昆山 、 江都 、 安东和 山阳 , 又有 10 人来 自霍邱 、 合
肥 、 全椒 、 六安 、 当涂 、 和州 、 凤阳 、 寿州这些淮西地区 , 其余 5 人来自内陆的新繁 、 新蔡 、 西
安 、 阳武和永宁 。
从以上这种人员结构中可以看出 , 内陆官兵 , 尤其是淮西集团在明初海运基层军官中所占比
例很大 。 这也体现了洪武时期海军的典型特征 , 即大量内陆官兵参与海洋活动 , 不仅作为基层军
官的黄斌如此 , 连当时的海运总指挥官吴祯也是如此 。 吴祯是朱元璋的同乡 , 早年便跟随朱元璋
① 黄省曾:
84 3 页上 ao
② 同注① ,
《五岳山人集》 卷三八 , 《四库全书存 目丛书》 集部第 94 册 , 济南 , 齐鲁书社 , 1997 年 , 第
第 84 3 页上 b 。
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征战 , 逝后附葬明孝陵 , 是典型的淮西集团亲信功臣 。 在明朝夺取辽东后 , 吴祯率领海运大军连
年向辽东转运粮响 , 同时还要兼顾海上捕楼等军事活动 , 后来被封为靖海侯 , 并于洪武十一年海
运后病逝 , 是明朝众多开国功臣中正常去世且时间较早的一位 。 而在与海运相关的收取辽东的事
业中 , 这种特点也非常明显 , 洪武四年 , 率军从山东半岛北上渡海占领辽东的 , 是合肥籍军官马
云与六安籍军官叶旺 , 他们同样来自淮西地区 , 此前也没有接触过海洋 , 但同样率领官军渡过渤
海海峡 , 占领辽东 , 后来马云还参与了辽东运粮的活动 。
作为淮西出身的内陆人 , 一般不习惯海上生活方式 , 这种差异也很容易导致对航海者健康的
损害和海运效率的降低 。 那么当时为什么不选择富有经验的航海者 , 而是让这些内陆官军从事海
运事业呢? 观察当时的时代背景 , 就会发现这是因明朝政权建立之初 , 没有专业的海军部队所
致 。 在元朝末年 , 为政府承担海运工作的是张士诚 、 方国珍和陈友定势力① , 这些沿海政权的军
队是元末海运的承担者 , 也是当时海军与海船的主要拥有者 。 在朱元璋统一全国的历次战役和战
后重建中 , 从他们手中接收了大量海军与战船 , 仅洪武四年 ( 13 71 年 ) 时吸收的方国珍旧部就
达 n 万余人 。 这些海军无疑拥有更丰富的航海经验和技术 , 但从安全角度考虑 , 如果主要依靠
他们出海运粮 , 显然不能完全信任 。 毕竟海洋辽阔无际 , 这些海军又来自敌对阵营 , 如果按照当
时海运的规模 , 为这些富有经验的海军配置数千条海船 , 随行装载数十万石粮食 , 任其自行出海
航行 , 则有可能一去不返 , 甚至如当时的兰秀山事件一样 , 占据海岛与明朝对抗 。 因此 , 为了保
证海运安全和政权稳固 , 明朝也只能将自己的陆军和内陆水军作为海军使用 。
从元末明初的历史中可以看到 , 明朝的海军实际上是在朱元璋进行统一战争的过程中 , 以陆
军和内陆水军为基础 , 逐渐发展起来的 。 朱元璋平定南方各割据势力的顺序 , 在方位上是由西向
东再向南 , 陆续平定了陈友谅 、 张士诚 、 方国珍 、 陈友定等割据势力 , 而在参加战斗的兵种上 ,
则是由陆军到内陆水军 , 最后再到海军 。 在此之前 , 朱元璋既没有专属 的海军部队 , 也没有海上
经验 , 所以只能在巢湖一带发展起来的水军基础上 , 逐渐进行海洋作战 。 后来的辽东海运与此相
似 , 也是试图借助水军在内陆河湖中的经验 , 应用在海运事业中。 正因为此 , 辽东海运中不可能
完全使用旧政权遗留下来的海军 , 即使派遣他们运粮 , 也必须有大量淮西出身的嫡系官军一同出
海 , 客观上起到监督作用 。 明朝建立初期 , 政治军事领域中各重要职位多由出身淮西集团的功臣
占据 , 当时的海运负责人选也是如此 , 例如廖永忠原是巢湖水军出身 , 吴祯则是在征战过程中逐
渐接触水军和海军 。 由于此前没有接触过海洋生活 , 从内陆来的官兵们面临着各种海上风险 ,
《武职选簿》 中屡见海运官兵非正常死亡的记载 。 例如分别有来自新繁 (今属 四川 ) 、 当涂 (今
属安徽 ) 和和州 (今属安徽 ) 的三名总旗和百户在出海时被淹死 , 一名来 自寿州 (今属安徽 )
的镇抚因运粮船失火而丧生 :
(新繁县 ) 人张官音保… … (洪武 ) 二十一年钦调金吾后卫水军所充总旗 , 二十五年运
粮 , 遭风淹死 。 ②
( 当涂县人 ) 李四儿… …钦除横海卫后所世袭百 户 , 三十年海洋遭风淹死 。③
① 孟繁清 《元代的海船户》 、 樊桦 《明太祖对海洋的态度及洪武时期的海运》 、 陈波 《试论明初海运之
“ 运军 ” 》 几篇文章中对元代海运的情况及明初海军形成的过程和背景已有相关介绍 , 本文不再详述 。
② 中国第一历史档案馆 、 辽宁省档案馆编 : 《中国明朝档案总汇》 第 54 册 , 第 49 页 。




(洪武 )十七年除鹰扬卫右所世袭百户 , 二十年出海运粮淹故 。①
洪武元年除广洋卫所镇抚 , 四年辽东运粮船失火烧死 。 ②
虽然海难事故在历代海运中都无法避免 , 但此前未曾接触海洋的内陆人下海航行 , 肯定只会
加重人员损失 。 另据 《明太祖实录》 中记载 , 洪武七年 ( 1374 年 ) 六月 , 因暴风造成海运官军
死亡 7 17 人 , 洪武十七年五月 , 海运途中又有溺死者近 20 人 。 这些意外事件再加上因不习惯海
上生活而导致的健康问题 , 都对洪武年间海军官兵的生命安全造成了严重影响 。 但在当时的国家
建设环境下 , 辽东粮储必须继续运输 , 楼寇与海寇还需继续肃清 , 所以明初从事海洋事业的陆军
们只能父死子继 , 例如黄斌去世后 , 他的儿子们就先后继承了军职 , 继续从事海运事业 。
黄斌有两个儿子 , 分别为黄忠 、 黄信 。 黄忠 , 字思忠 , 于洪武九年继承了其父苏州卫流官百
户的职位 , 从洪武十一年开始督运前往辽东的粮船 , 跟随舶舶侯朱寿 、 航海侯张赫在东海上航
行 。 按照黄省曾的描述 , 黄忠的航海生活依然是 “ 劳苦万状 ” ③ , 在经历了长达十三年的风涛之
险后 , 黄忠于洪武二十四年去世 , 葬在其父黄斌墓之南 。 由于长年在外奔波 , 黄忠没有留下子
嗣 , 世袭职位转由其弟黄信继承 。 于是洪武二十五年时 , 黄信承袭了苏州卫百户一职 , 从洪武二
十六年到洪武三十年 , 继续负责督运辽东粮储的工作 。 曾经有人建议黄信从家族延续的角度考
虑 , 不要再从事海运工作 , 却被黄信拒绝 :
或告信曰 : “ 海运 , 艰役也 。 父以悴死 , 兄以 弗子 , 何 不 少辞 , 以 图延绵计耶 ? ” 信 曰 :
“ 生死 , 命也 。 继绝 , .天也 。 从役 , 分也 。 吾安能辞? 即欲损死 , 绝嗣确 下 , 其 能免乎? ”
卒不辞 。④
洪武三十年 , 朱元璋下令停止从太仓到辽东的海运 , 公布停运的原因是辽东屯田逐渐显现成
效 , 而海上风波多险 , 经常造成官军伤亡 , 朱元璋认为这种代价过于沉重 , 并早已将其形容为
“ 一夫有航海之行 , 家人怀诀别之意 ” ⑤ 。 从黄氏家族的遭遇来看 , 官军即使没有在海运途中非正
常死亡 , 对平时的健康和生活影响也确属严重 。 而考虑到明初海运官兵的籍贯来源 , 还可 以推
测 , 一方面是许多参与运粮的官兵来自内陆地区 , 此前没有在海上工作生活的经验 , 对海洋灾害
的抵抗能力不足 , 这很可能导致了更严重的伤亡 ; 另一方面 , 正因许多官兵来自淮西地区 , 而淮
西集团是明朝赖以建立的人事基础 , 与政治中枢的关系更紧密 , 所以对于海运的负面意见和舆论
更容易上达天听 , 影响朝堂决策 , 这都很可能是促使朱元璋停止海运 的原因之一 。
但在此后 的建文 、 永乐年间 , 明朝的海上活动并未停止 , 黄信的事业轨迹也一直与国家海洋
事业有关 。 永乐元年 ( 14 03 年 ) , 黄信继续出海 , 督运前往辽东的粮储 。 由于明成祖朱棣即位
后 , 陆续开始了经营北京和北征沙漠的事业 , 需要海运物资 , 所以黄信在从永乐二年到七年时一
直督运前往直沽 、 再转运到北京通州的物资 , 其间还在南京监造海船 , 直到永乐八年在监邸去
世 。
中国第一历史档案馆 、 辽宁省档案馆编 : 《中国明朝档案总汇》 第 64 册 , 第 4 13 页 。
同注①第 69 册 , 第 162 页 。
黄省曾 : 《五岳山人集》 卷三八 , 《四库全书存 目丛书》 集部第 94 册 , 第 843 页下 ao
同注③ , 第 843 页下 ~ b 。《明太祖实录》 卷一四五 , 洪武十五年五月丁丑条 , 第 2 84 页 。
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黄信在南京监造的海船 , 可能是一般的近海运粮船 , 也可能是郑和下西洋的海船 。 当他去世
时 , 其子黄星年仅五岁 , 虽然明朝的国家海洋事业依然继续 , 郑和下西洋的宏大举动也已开始 ,
但这个年龄的黄显却无法参加任何海上活动 。 十年后 , 当十五岁的黄星承袭了家族的百户职位
时 , 也没有记录显示他再参与造海船或是下西洋活动 , 此后由于下西洋的全面停止和明朝国家海
洋事业的整体衰退 , 黄氏家族没有再参与到海洋事务中 。 但在百余年后的嘉靖年间 , 当黄氏家族
的后人黄省曾为先祖撰写生平事迹时 , 却表现出了对明初海洋事业的浓厚兴趣和了解 。 当他记述
黄忠的经历时 , 不但将当时从太仓到辽东的海上运粮路线写人其中 , 还将航海者们观天象预测气
候 , 并利用星辰观测进行天文导航的情形作了描述 :
其海道 : 遮洋船 出刘家港 , 由满谷沙 、 崇明黄连沙北指没印岛、 黑水大洋 、 延津岛 、 之
果 、 成 山 , 西绕夫人山 , 东出刘岛鸡鸣山 、 登州沙 门岛 , 以达于辽 阳 。 昼则主针 , 夜则视
斗 , 避礁托水 , 观云相风 。①
与一般记录人物生平的墓志铭相比 , 这些对海路的描述无疑显得过于详细 。 在嘉靖年间 , 当
明初海运早已成为历史遗迹后 , 黄省曾在墓志铭中多处提及海运遗事的记述特点 , 无疑表现出他
对先祖功业的感情 , 以及对海洋事业的熟悉程度和浓厚兴趣 。 当他后来记述黄信的事迹时 , 也提
及了 “ (永乐 ) 二年 , 命总兵官一人 、 副总兵一人统海运 , 至直沽 , 以三版划船转至通州 ” ② 的
海军制度 。 而在此前的正德年间 , 当黄省曾写作 《西洋朝贡典录 》 , 在其中记述郑和下西洋所到
之处的风物特点 , 并在其中详细记载各种针路资料时 , 更表现出他对明代前期国家海洋事业的熟
悉和了解 , 也间接解释了他为何会在先祖的生平行状中详细记载海路历程和航海技术 。 从黄省曾
的经历来看 , 作为明初海运军官的后代 , 他对海洋充满兴趣 、 并对祖先参与海洋事业充满了自豪
感 。 写作 《西洋朝贡典录》 在客观上弥补了黄氏家族未曾直接参与下西洋事务的遗憾 , 这或也
可看作明初海运对后人留下的间接影响 。
三 、 从海运家族的事业中止现象看明初政治形势
从现存的资料中可以看到 , 有一些曾参与洪武海运的军官家庭 , 后来也参与了永乐时期的郑
和下西洋活动 。 黄信在南京督造的海船很可能与下西洋有关 , 而在 《海盐县图经》 中保留的海
宁卫武职选簿内容里 , 还可以看到两个曾先后参与洪武海运和永乐下西洋事业的家族 :
王福一 , 会稽人 ,
下 西 洋 , 升试百户 。③
黄子成 , 东莞人 ,
至正丙午归附 , 洪武四年海运没 , 子亚员补 , 十七年至 。 永乐十二年
洪武十六年募 , 隶镇南卫 。 海运股 , 子本奴补 。 下 西洋 , 升总旗 。 又
① 黄省曾 : 《五岳山人集》
② 同注① , 第 843 页下 bo
③ 樊维城 、 胡震亨等纂修 :
页上 b 。
卷三八 , 《四库全书存目丛书》 集部第 94 册 , 第 843 页上 b一下 a 。
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征西洋。 永乐七年升百户 , 传贵 。 ①
在这两个家族的历史中 , 可以看到明代前期国家海洋事业在具体人员上的传承 。 海上活动需
要相应的技术和经验 , 而军户又是军队建设的基础单元 , 所以保持海军家族的职业延续性 , 也在
客观上保证了海洋事业的顺利进行 。 而且明初的海洋形势特点 , 一方面是虽然有大量经验丰富的
前朝遗留海军 , 却非但不能使用 , 反而还要加以防备 ; 另一方面 , 由于缺乏可靠的海军部队 , 所
以只能用陆军和内陆水军代替海军 。 但在技术上 , 航海毕竟是一项对专业程度要求较高的工作 ,
所以必须寻求专业技术人员的支持 。 例如在 《武职选簿》 中 , 就可 以看到来自近海地区的三名
昆山 、 山阴人 , 分别由于曾经做过海军 , 或是作为拥有专门航海技术的稍班 、 旋手 , 在洪武十八
年和十九年时被选拔赴京 , 拨人水军左卫从事海运工作 。 其中山阴人孙闰还在永乐年间两次下西
洋 , 在棉花洋 、 阿鲁洋立下战功 :
陈福二 , 原籍昆山县人 , 洪武十八年以 曾经下海军拨水军左卫小 甲 。②
( 山 阴县人 ) 孙闰 , 洪武十九年为稍班 、 旋手事 , 起取到京 , 拨水 军左卫 中所 军 。 永 乐
三年棉花洋杀获贼船 , 阿鲁洋擒杀贼寇有功 , 升小旗 。 十五年升总旗 。 十六年复下西洋 。③
( 昆山县人 ) 沈显一 , 洪武十九年为稍班 、 旋手起取赴京 , 拨水军左卫小旗甲 , 二十年
出海运粮 。④
但同时也可以看到 , 在 《中国明朝档案总汇 · 武职选簿》 的记载中 , 绝大多数曾参与洪武
海运的军官家庭 , 都没有再参与郑和下西洋活动 ; 而参与郑和下西洋活动的 , 也通常与洪武海运
无关 。 在洪武 、 永乐年间的海军家族中 , 往往出现断层现象 , 即参加海运后便调往内陆其他地
区 , 或是将此前从未有过海上经历的官军调去下西洋 。 按照正常的情况 , 即使是内陆出身的官
军 , 当一代人拥有了航海经验以后 , 将海上工作经验和生活方式传承下去 , 在家族间世代相传 ,
成为专门的技术世家 , 也是一种顺理成章的做法 。 而今天看到的断层现象 , 却与这种做法背道而
驰 。 分析造成这种现象的原因 , 首先可能是保留至今天的海运家族样本太少 , 无法得出全面的结
论 ; 其次可能是海上生活过于艰苦 , 出于海运官军的正常生活和家族延续考虑 , 不能再进行海
运 , 因此主动或被动调往别处任职 ; 也可能是洪武时期的辽东海洋为北洋航线 , 郑和下西洋则是
南洋航线 , 两者之间的技术经验和船只设备并不完全符合 ; 同时还有一种可能 , 就是在明朝初年
复杂的政治形势中 , 海军家族受到了很大影响 , 以至于往往不能延续家族事业 。
观察己知的 31 个曾参与洪武海运的军卫名称 , 会发现其中多数位于首都南京附近 , 而在明
朝初年的洪武 、 建文年间 , 南京屡发各种重大政治事件 , 比如胡惟庸 、 蓝玉案 , 靖难之役等 , 都
会对政局形势和相关人物产生重大影响 。 当年参加海运的多是南京附近的驻军 , 与首都卫戍工作
关系紧密 , 军官也多出自淮西集团 , 其地理位置和政治立场都与政权中心密切相关 , 一旦发生政
局动荡 , 这些卫所和军官往往首当其冲。 例如洪武年间曾出现两次政治大案 , 株连数万人 , 在
① 樊维城 、 胡震亨等纂修 : ( (天启 ) 海盐县图经 》 卷一 O , 《四库全书存 目丛书 》 史部第 208 册 , 第 524
页下 b 。
② 中国第一历史档案馆 、 辽宁省档案馆编 : 《中国明朝档案总汇》 第 61 册 , 第 260 页 。
③ 同注② , 第 291 页 。
④ 同注②第 72 册 , 第料 1页 。
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《逆臣录》 目录中 , 就可以看到本文所计的 31 个卫中 , 共有 23 个卫的官兵涉人案件 , 其中提及
的主要军官有金吾前卫指挥姚旺等 、 金吾后卫指挥李澄等 、 羽林左卫指挥戴彬等 、 府军卫指挥李
俊等 、 府军右卫指挥袁德等 、 神策卫指挥孟德等 、 水军左卫指挥徐礼等 、 水军右卫指挥刘麟等 、
鹰扬卫指挥王贵等 、 江阴卫指挥徐兴等 、 龙江左卫千户沈文等 、 兴武卫指挥董翰等 、 龙虎卫指挥
刘本等 、 横海卫指挥缪刚等 、 应天卫指挥邓雄等 、 广洋卫指挥陈佐等 、 镇南卫指挥彭让等 、 长淮
卫千户 田胜等 、 镇江卫指挥戴复等 、 扬州卫百户张宽等 、 淮安卫指挥杨成等 、 大河卫指挥袁荣
等 、 镇海卫指挥沙保等 。 其中位于南京附近的各海运卫全被卷入 , 未被牵连的则分别是位于苏州
和高邮的苏州卫 、 太仓卫 、 金山卫和高邮卫 , 以及远在浙江的明州卫 、 绍兴卫 、 海宁卫和杭州
卫 。 又从书中具体细节中可知 , 各卫涉案的并非仅有指挥一人 , 而是连千户 、 百户 、 镇抚 、 小旗
以至普通军士都卷人其中 , 在这样广泛的株连之下 , 众多曾参与海运的官军在各种颠覆和清洗中
身名俱灭 、 事迹无存 , 还有许多间接受影响者调往别处 , 这很可能也影响了相关资料的保留和传
承 , 给后来洪武海运的具体研究带来了一定困难 。
而到建文 、 永乐革除之际 , 南京周边的卫所又不可避免会参与战事 , 在靖难之役中发生的损
失与变化 , 同样可想而知 。 在今天 的 《武职选簿》 中 , 可以看到南京附近卫所军官的先祖们 ,
很多是靖难之役中跟随朱棣从北方南下者 , 他们早期立下的军功与洪武海运无关 , 基本都是在白
沟 、 西水寨 、 真定 、 济南等地的靖难事迹 。 而先祖曾经参与洪武海运者 , 其后人却常分布在内陆
以至边疆地区 。 今日见到的 《武职选簿》 编修时间为明代后期 , 当时距离明初的各种政治事件
已有 20 年左右 , 其间发生过各种调职派遣变化 , 选簿的编撰也有取材详略的问题 , 虽然不能简
单判断今天所见的海运军官后代分布格局一定与明初政治形势有关 , 但这种明显的趋势 , 却也是
一种值得注意的现象 。
与此同时 , 位于浙江海盐县的海宁卫保留的海运事迹 , 却与以上现象很不相同 。 《中国明朝
档案总汇 · 武职选簿》 中仅保存了 巧 条与洪武海运直接相关的记录 , 而记载明代海宁卫官兵事
迹的 《 (天启 ) 海盐县图经》 中却保留了 13 条有关海运的事迹 , 这种高度集中的现象与 《武职
选簿》 中的零星记载形成了明显对比 。 这两种档案虽然都来源于明代卫所选簿 , 且编撰时间也
都在明朝后期 , 但相较于 《武职选簿》 中 , 按照世系详细记载军官家族十余代人信息的方式 ,
《海盐县图经》 的记录明显比 《武职选簿》 要简略得多 , 然而却保留了较多关于明初海运的记
载 。 分析其原因 , 有可能是这个卫确实居住有更多海运官兵的后代 , 也可能是浙江海盐地处近海
地区 , 对海洋事业较为重视 , 所以在当地编修史志时 , 取材和叙述重点均向此类题材倾斜 。 而另
一种可能 , 则是海盐县距离南京较远 , 与政治中心保持了一段距离 , 因此在明初的历次政治事件
中未受太大影响 , 所以保留了更多洪武时期人员和事件的记录 。
此外 , 从海宁卫参加海洋活动的官兵籍贯组成中 , 也可以看到与 《中国明朝档案总汇 · 武
职选簿》 的明显差异 。 在关于海运和备楼 、 平寇的共 16 条记载中 , 来自沿海和近海地区的共计
有 12 人 , 分别为泰州人 1名 、 郸县人 1 名 、 仁和人 1 名 、 海盐人 1 名 、 会稽人 1 名 、 昆山人 1
名 、 慈溪人 1 名 、 金华人 1 名 、 东莞人 1 名 、 华亭人 1 名 、 武进人 1 名 、 江阴人 1 名 , 而其余 4
人则分别来自六安 、 博平 、 历城和大冶 , 这种格局与 《武职选簿》 中多见淮西人的现象明显不
同。 从这一角度来看 , 早期的海宁卫与洪武时期南京附近兼具海运和首都卫戍功能的军卫不同 ,
后者政治意义更为明显 , 拥有更多出身淮西地区的官兵 , 这种现象应该是在明朝建立过程中 , 在
淮西政治集团和人事关系基础上逐渐形成的 , 所以后来受到政治事件波及后 , 产生的影响也更强
烈 。 而海宁卫更像是一个侧重于海洋功能的卫 , 这里集中了较多出身近海地区 , 并有一定航海经
验的官兵 。 这种现象是自然形成还是有意规划 , 还需结合当时的历史背景进一步考察 。
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总 结
在明朝初建时期 , 由于既有势力范围从内陆扩展到海洋 , 所以朱元璋和淮西集团功臣及官兵
们开始面临海军建设问题 。 为了攻取北方地区 , 稳定局势 , 必须向永平 、 辽东等地转运粮铜 , 同
时要与方国珍 、 陈友定这些海洋势力作战 , 从海路攻向福建 、 广东 。 在浙江及北部沿海 , 还要应
对来自楼寇和海寇的威胁 。 在这种情况下 , 作为一个从内陆政治集团发展起来的政权 , 明朝只能
尽量兼顾安全与效率 , 一方面 , 有限度地谨慎使用方国珍等政权遗留的海军力量 ; 另一方面 , 为
了保证安全与稳定 , 只能将嫡系的陆军和内陆水军改造成海军 , 参与各种海洋事务 。 因此 , 在洪
武年间的历史中 , 可以看到一些方国珍海军残部暂留陆上备楼 , 而此前从未接触过海洋的淮西陆
军却要下海作战。 这是在特殊历史时期形成的特殊现象 , 为了适应国家的整体布局 , 许多来自内
地的基层官兵只能尽量适应海洋生活 , 以致给自身健康和生命安全带来了许多危害 。 但也正是这
样的布局下 , 明朝完成了对沿海地区的经营 , 使国家建设平稳进行 。
然而 , 这种矛盾的局面确实在客观上形成了一种暴政 , 危害到众多海军官兵的生命健康安
全 , 也成为最终促使洪武年间海运停止的原因之一 。 许多军官家族的事业随着海运 、 捕楼事业 的
兴起或结束而变化 , 同时 , 由于明初政治形势的几次剧烈动荡 , 以淮西集团为基础 的明初人事关
系逐渐颠覆 , 一些淮西出身的海运家族命运也随之改变 。 洪武中期之后 , 来自前朝残余势力的威
胁逐渐消失 , 更多具有经验的旧时海军也加入到明朝的国家海洋事业中来 。 到永乐时期 , 许多曾
参加靖难之役的军官家族参与了郑和下西洋活动① , 其中一些来 自今日的河北 、 山东等地 , 是明
成祖赖以夺位的基础力量 。 他们的经历特点在某种程度上和洪武时期的淮西官军相似 , 同样是来
自内陆地区 , 此前没有参加过海洋活动 , 但由于与新政权之间的密切关系 , 开始以军人身份参与
国家海洋事业 。 同样 , 像洪武时期的海运 、 捕楼事业一样 , 永乐 、 宣德时期的下西洋活动也获得
了成功 , 这说明在传统社会的强大国家力量和巨大代价下 , 许多看起来并不科学的决策也同样有
效 。 然而 , 这些海洋活动所依靠的主要是国家政权的强大意志 , 却并非建立在正常的民间海洋活
动和对外交流基础上 。 事实上 , 在洪武和永乐年间进行规模宏大的海军行动的同时 , 许多沿海地
区却在执行海禁政策 , 因此这些国家海洋活动实际上属于无本之末 , 一旦国家政策调整 , 整个海
洋事业也会随之衰落 。 宣德以后的明代国家海洋事业状况 , 也正说明了这种特点 。
附表 : 洪武 、 建文时期参与海洋活动的卫所军官信息表
所属卫所名称 军士名 籍贯 职务 时间 海上活动内容 文献来源
应天卫 洪武五年 运粮 《明太祖实录》 卷 76
大河卫 洪武五年 运粮 《明太祖实录》 卷 76
扬州卫 洪武五年 运粮 《明太祖实录》 卷 76
高邮卫 洪武五年 运粮 《明太祖实录》 卷 76
① 这一问题可参见徐恭生 : 《再谈郑和下西洋与 (卫所武职选簿 >》 , 《海交史研究》 2《X旧 年第 2 期 , 第
一礴7 页 ; 范金民 《 <卫所武职选簿 ) 所反映的郑和下西洋史事》 , 《明代研究》 第 13 期 , 20 9 年 , 第 3 一803l页
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续表
所属卫所名称 军士名 籍贯 职务 时间 海上活动内容 文献来源
广洋卫 洪武六年 巡海捕楼 《明太祖实录》 卷 78
江阴卫 洪武六年 巡海捕楼 《明太祖实录》 卷 78
横海卫 洪武六年 巡海捕楼 《明太祖实录》 卷 78
水军卫 洪武六年 巡海捕楼 《明太祖实录》 卷 78
杭州卫 洪武六年 巡海及运粮 《明太祖实录》 卷 78
明州卫 洪武六年 巡海及运粮 《明太祖实录》 卷 78
太仓卫 洪武六年 巡海及运粮 《明太祖实录》 卷 78
江阴卫 洪武七年 巡捕海寇 《明太祖实录》 卷 87
广洋卫 洪武七年 巡捕海寇 《明太祖实录》 卷 87
横海卫 洪武七年 巡捕海寇 《明太祖实录》 卷 87
水军卫 洪武七年 巡捕海寇 《明太祖实录》 卷 87
水军右卫 吴迈 指挥同知 洪武七年 转运粮储 《明太祖实录》 卷 87
广洋卫 陈权 指挥金事 洪武七年 转运粮储 《明太祖实录》 卷 87
镇海卫 王庭 百户 洪武十七年 运粮 《明太祖实录》 卷 16 6
广洋卫 周清 百户 洪武十七年 捕楼 《明太祖实录》 卷 16 6
金吾前卫 洪武二十年 运粮 《明太祖实录》 卷 180
江阴卫 洪武二十一年 运粮 《明太祖实录》 卷 193
淮安卫 洪武二十五年 海运 《明太祖实录》 卷 2 20
大河卫 洪武二十五年 海运 《明太祖实录》 卷 2 20
扬州卫 洪武二十五年 海运 《明太祖实录》 卷 220
江阴卫 洪武二十五年 运粮 《明太祖实录》 卷 221
大河卫 洪武二十五年 海运 《明太祖实录》 卷 221
神策卫 洪武二十九年 运粮 《明太祖实录》 卷 2 5 4
横海卫 洪武二十九年 运粮 《明太祖实录》 卷 2 45
苏州卫 洪武二十九年 运粮 《明太祖实录》 卷 2 5 4
太仓卫 洪武二十九年 运粮 《明太祖实录》 卷 2 5 4
羽林左卫 陈用 直隶霍邱县 副千户 洪武四年 剿捕楼寇 《武职选簿》 第 2 5册
张得林 海州 驹垂 洪武十七年 捕楼 《武职选簿》 第 3 5册
金吾后卫水军所 张官音保 新繁县 总旗 洪武二十五年 运粮 《武职选簿》 第 5 4册
王进宝 合肥县 总旗 洪武二十五年 招谕海船 《武职选簿》 第 5册
张胜 合肥县 总旗 洪武五年 征海道 《武职选簿》 第 5册
刘兴 江都县 小旗 洪武二年 下海运粮 《武职选簿》 第 56册
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所属卫所名称 军士名 籍贯 职务 时间 海上活动内容 文献来源
江阴卫前所 刘兴 江都县 总旗 洪武十年 运定辽粮储 《武职选簿》 第 5 6册
朱进 直隶滁州 总旗 洪武元年 收捕兰秀二山海寇 《武职选簿 》 第 7 5册
全椒县
朱兴 六安州 小旗 洪武七年 运定辽粮储 《武职选簿 》 第 7 5册
横海卫 程关得 庐州府 副千户 洪武十二年 打造船只 , 《武职选簿》 第 5 9 册
合肥县 接应广东
淮安卫 汪禧 庐州府 总旗 洪武三年 温州沿海县捕贼 《武职选簿》 第 59 册
合肥县 人 , 接应福州等处
王任 含山县 百户 洪武四年 管新操水军 《武职选簿》 第 59 册
广洋卫 赛忠 江都县 百户 洪武十五年 造船 《武职选簿》 第 59 册
赵丑儿 合肥县 总旗 洪武十七年 运粮 《武职选簿》 第 60 册
应天卫 魏英 常州府 百户 洪武十五年 造船 《武职选簿》 第 61 册
横海卫后所 李四儿 当涂县 百户 洪武三十年 海洋遭风 《武职选簿》 第 61 册
金山卫 王义 昆山县 洪武十七年 出海运粮 《武职选簿》 第 61 册
水军左卫 陈福二 昆山县 洪武十八年 以曾经下海拨水 《武职选簿》 第 61 册
军左卫小甲
水军左卫 陈真保 昆山县 小甲 洪武三十五年 使海船有功 , 《武职选簿》 第 61 册
(建文四年 ) 升总旗
水军左卫 孙闰 山阴县 洪武十九年 为稍班旋手 《武职选簿》 第 61 册
事起取到京
费兴 安东县 吴元年 太仓捕楼 《武职选簿》 第 61 册
高邮卫左所 姜成 山阳县 百户 洪武二十五年 海运粮储 《武职选簿》 第 61 册
陈春儿 山阳县 洪武十六年 海运辽东粮储 《武职选簿》 第 61 册
武全 巢县 庚子年 归附 , 拨充水军 《武职选簿》 第 61 册
龙虎卫水军所 张荣 新蔡县 百户 洪武三十五年 运粮 《武职选簿》 第 64 册
(建文四年 )
鹰扬卫右所 鲁丈 和州 百户 洪武十七年 出海运粮 《武职选簿》 第 64 册
侯林 原籍浙 总旗 洪武二十七年 出海备楼 《武职选簿》 第 65 册
江衙州
谷才 凤阳县 百户 洪武三年 出海备楼 《武职选簿 》 第 67 册
徐凯 江都县 出海运粮 《武职选簿》 第 68 册
广洋卫 王富 寿州 镇抚 洪武四年 辽东运粮船失火 《武职选簿》 第 69 册
曹义 和州 小旗 洪武五年 出海捕楼 《武职选簿》 第 7 0 册
江阴卫 聂贵 阳武县 千户 洪武三年 出海征进运粮 《武职选簿》 第 70 册
府军卫水军所 杨春 永宁县 总旗 洪武二十年 过海运定辽粮储 《武职选簿 》 第 71 册
张德 庐州府 总旗 洪武元年 兰秀山杀败贼众 《武职选簿 》 第 71 册
陆安州
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所属卫所名称 军士名 籍贯 职务 时间 海上活动内容 文献来源
水军左卫 沈显一 昆山县 小旗甲 洪武二十年 出海运粮 《武职选簿》 第7 2册
罗名远 淮安府 总旗 洪武十六年 出海备楼 《武职选簿》 第7 2册
山阳县
海宁卫 王旺 泰州 百户 约洪武末建文初 海运 《海盐县图经》 卷十
明州卫 陆今孙 郸县 约洪武末建文初 海运 《海盐县图经》 卷十
王福 仁和 约洪武末建文初 海运 《海盐县图经》 卷十
绍兴卫 张官音保 海盐县 洪武三十四年 海运 《海盐县图经》 卷十
( 建文三年 )
王亚员 会稽 洪武四年 海运 《海盐县图经》 卷十
长淮卫 唐善 昆山 总旗 洪武二十六年 攒运辽东 《海盐县图经》 卷十
海宁卫 孙胜 六安 约洪武末建文初 海运 《海盐县图经》 卷十
府军右卫 孙顺 慈溪 日洪武末建文初 海运 《海盐县图经》 卷十
李三 金华 小旗 洪武初 捕兰秀山寇 《海盐县图经》 卷十
兴武卫 李三 金华 总旗 洪武二十八年 海运 《海盐县图经》 卷十
镇南卫 黄子成 东莞 约洪武后期 海运 《海盐县图经》 卷十
马福 博平 小旗 洪武元年 取兰秀山 《海盐县图经》 卷十
海宁卫 杨荣先 历城 总旗 约洪武后期 海运 《海盐县图经》 卷十
鹰扬卫 叶寿 华亭 总旗 约洪武后期 海运 《海盐县图经》 卷十
戴广 大冶 总旗 洪武时期 出海年深 《海盐县图经》 卷十
苏州卫 王杰 武进 约洪武初期 征兰秀山 , 擒楼寇 《海盐县图经》 卷十
横海卫澈浦所 胡拜住 江阴 总旗 洪武二十五年 海运 《海盐县图经》 卷十
水军左卫 陈仁 指挥金事 洪武二十六年 监造海船 《逆臣录》 卷四
龙江左卫 曹林 千户 洪武二十六年 在本卫所属海船 《逆臣录》 卷四
上取兵器
横海卫 缪刚 指挥 洪武二十六年 监造海船 《逆臣录》 卷四
淮安卫 倪云 千户 洪武二十六年 监造海船 《逆臣录》 卷四
镇南卫 彭让 黄州府薪州 指挥金事 洪武二十六年 修理本卫海船 堵逆臣录》 卷四
长淮卫后所 田胜 常德府 千户 洪武二十五年 监修海船 《逆臣录》 卷五
武陵县
大河卫 袁荣 武昌府 指挥 洪武二十六年 撑驾海运粮船 《逆臣录》 卷五
江夏县 赴京修造
镇海卫 沙保 北平府霸州 指挥全事 洪武二十五年 赴京修理出 《逆臣录》 卷五
海运粮船只
镇江卫 朱中 扬州府 千户 洪武二十六年 赴京修造出 《逆臣录》 卷五
六合县 海运粮船只




一 、 《明太祖实录》 中涉及洪武年间参与海洋活动具体卫所名称的记载
1
.上谓中书省臣曰 : “ 今秋深 , 北平渐寒 , 其应天 、 大河诸卫军士及杨州 、 高邮新募水军运
粮往彼者 , 宜各以绵袄给之 。 ” ( 《明太祖实录》 卷七六 , 洪武五年九月庚戌 , 第 1395 页 )
2
. 德庆侯廖永忠上言曰 : “ … … 臣请令广洋 、 江阴 、 横海 、 水军四卫添造多槽快肛 , 命将领
之 , 无事则沿海巡徽 , 以备不虞 , 若楼夷之来 , 则大船薄之 , 快船逐之 , 彼欲战不能 , 敌欲退不
可走 , 庶乎可以剿捕也 。 ” 上善其言 , 从之 。 ( 《明太祖实录 》 卷七八 , 洪武六年正月庚戌 , 第
14 2 3一 14 2 4 页 )
3
. 赏杭州 、 明州 、 太仓等卫巡海及运粮军士钱布 。 ( 《明太祖实录》 卷七八 , 洪武六年正月
庚申 , 第 14 3 1 页 )
4
. 诏 以靖海侯吴祯为总兵官 , 都督金事于显为副总兵官 , 领江阴 、 广洋 、 横海 、 水军四卫
舟师出海 , 巡捕海寇 。 所统在京各卫及太仓 、 杭州 、 温 、 台、 明 、 福 、 漳 、 泉、 潮州沿海诸卫宫
军 , 悉听节制 。 ( 《明太祖实录》 卷八七 , 洪武七年正月甲戌 , 第 1546 页 )
5
. 户部言定辽诸卫初设屯种 , 兵食未遂 , 诏命水军右卫指挥同知吴迈 、 广洋卫指挥金事陈
权率舟师出海 , 转运粮储 , 以备定辽边响 。 ( 《明太祖实录》 卷八七 , 洪武七年正月 乙亥 , 第
15 4 6 页 )
6
. 兵部言镇海卫百户王庭出海运粮 , 遇楼寇 , 战段 。 广洋卫百户周清出海捕楼 , 溺死 。
《明太祖实录》 卷一六六 , 洪武十七年十月癸巳 , 第 2 5 5 5 页 )
7
. 赏金吾前等卫出海运粮官军钞二十五万二千一百锭 。 ( 《明太祖实录》 卷一八 O , 洪武二
十年二月乙巳 , 第 2 7 2 8 页 )
8
. 航海侯张赫督江阴等卫官军八万二千余人出海运粮 , 还 自辽东 。 ( 《明太祖实录》 卷一九
三 , 洪武二十一年九月壬申 , 第 2 9 01 一 2 902 页 )
9
. 赏淮安 、 大河 、 扬州三卫海运军士八千余人 , 钞四万六百余锭 。 ( 《明太祖实录》 卷二二
O
, 洪武二十五年八月乙亥 , 第 3 2 27 页 )
10
. 赐江阴卫出海运粮军士三千二百余人 , 钞万六千三百余锭 。 ( 《明太祖实录》 卷二二一 ,
洪武二十五年九月甲申 , 第 3 23 1 页 )
fl
. 赐大河等卫海运军士钞锭有差 。 ( 《明太祖实录》 卷二二一 , 洪武二十五年九月癸 巳 , 第
3 2 3 5 页 )
12
. 命中军都督府都督金事朱信 、 前军都督府都督金事宣信 , 总神策 、 横海 、 苏州 、 太仓等
四十卫将士八万余人 , 由海道运粮至辽东 , 以给军铜 。 凡赐钞二十九万九千九百二十锭 。 ( 《明
太祖实录 》 卷二四五 , 洪武二十九年三月庚申条 , 第 3 5 5 3 页 )
二 、 《中国明朝档案汇编 · 武职选簿》 中的洪武年间海洋活动信息
1
. … …原籍直隶霍邱县人 , 查伊一世祖陈用 , 乙未年从军 , 癸卯杀退陈寇兵 , 选充小旗 ,
征进巫子门有功 , 升羽林左卫百户 。 … …升本卫副千户 。 (洪武 ) 四年授流官 , 征温州等处 , 剿
捕楼寇有功 。 (第 52 册第 8 页 )
2
. … …海州人 , 祖父张得林以闲良参政起送吏部 , 洪武七年除巡检 , 九年除驯皿 , 十七年出
海捕楼 , 除试百户 。 (第 53 册第 4 34 页 )
3
.
(新繁县人 ) 张官音保… … (洪武 ) 二十一年钦调金吾后卫水军所充总旗 , 二十五年运
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粮 , 遭风淹死 。 (第 54 册第 49 页 )
4
. … …合肥县人 , 始祖王七 , 丙申年军 , 丙午年泅州升小旗 , 十年并枪升总旗 , 老 , 王进
宝代役 , 二十五年招谕海船 , 升实授百户 。 (第 5 册第 83 页 )
5
. 张成 , 合肥县人 , 有父张胜 , 甲辰年军 , 丙午年充小旗 , 吴元年充总旗 , 洪武五年征海
道 , 六年除羽林左卫中所百户 。 (第 5 册第 332 页 )
6
. … …江都县人 , 祖刘兴丙申年充军 , 当年克金坛 , 充小旗 , 丙午年克湖州 , 洪武二年下海
运粮… …选充江阴卫前所总旗 , 十年连年出海攒运定辽粮储 。 (第 56 册第 2 81 页 )
7
.
(合肥县人 ) 高… …洪武元年征福建 , 溺水身死 。 (第 56 册第 346 页 )
8
. … …原籍直隶滁州全椒县人 , 一世祖朱进 , 甲午年从军 , 甲辰年功升总旗 , 洪武元年收捕
兰秀二山海寇回还 , 二年升充百户 。 (第 57 册第 346 页 )
9
. 朱兴 , 旧名兴隆 , 六安州人 , 前伯颜帖木下军 , 丙申年渡江 , 洪武六年升小旗 , 七年运
辽阳粮储 , 充总旗 。 (第 58 册第 4 80 页 )
10
.
(庐州府合肥县人 ) 程关得… … (洪武 ) 三年征进温州沿海 , 接应福州等处 , 升横海卫
副千户 。 十二年打造船只 , 接应广东 。 (第 59 册第 21 页 )
1
.
(庐州府合肥县人 ) 汪禧 , · · …吴元年功升淮安卫总旗 , 洪武三年温州沿海县捕贼人 , 接
应福州等处 。 七年升横海卫后所百户 。 (第 59 册第 1 17 页 )
12
. 王忠 , 含山县人 , 有父王任 , 旧姓刘 , 乙未年从军 , 洪武四年钦除百户 , 管新操水军 ,
洪武二十年故 。 忠于洪武二十一年二月敬袭兴武卫左所世袭百户 , 永乐元年调云南后卫前所 。
(第 5 9 册第 4 12 页 )
13
.
(江都县人 ) 赛忠… …洪武七年除广洋卫百户 , 十五年为造船迟慢 , 发云南充军 。 (第
5 9 册第 4 6 2 页 )
14
. … …合肥县人 , 祖赵丑儿 , 丁酉年归附 , 洪武十三年充小旗 , 十七年升总旗 , 运粮淹死 。
(第 60 册第 2 3 0 页 )
巧 . 魏真 , 常州府人 , 有父魏英 , 丁酉年从军 , 洪武四年钦除应天卫百户 , 十四年授世袭 ,
十五年为造海船事 , 调云南征进 。 (第 61 册第 53 页 )
16
.
(当涂县人 ) 李四儿… …钦除横海卫后所世袭百户 , 三十年海洋遭风淹死 。 (第 61 册第
2 19 页 )
17
. 王金保 , 昆山县人 , 有叔王义 , 吴元年充军 , 拨金山卫左所… … (洪武 ) 十七年出海运
粮 。 (第 6 1 册第 2 2 9 页 )
18
. 陈福二 , 原籍昆山县人 , 洪武十八年以曾经下海军拨水军左卫小甲… … 真保代役 , 三十
五年使海肛有功 , 升总旗 。 本年以招安舍人叶胜等肛只有功 , 升百户 。 (第 61 册第 2 60 页 )
19
. … …山阴县人 , 曾祖孙闰 , 洪武十九年为稍班 、 旋手事 , 起取到京 , 拨水军左卫中所军 。
永乐三年棉花洋杀获贼船 , 阿鲁洋擒杀贼寇有功 , 升小旗 。 十五年升总旗 。 十六年复下西洋 。 十
八年升试百户 。 (第 61 册第 2 91 页 )
20
. … …安东县人 , 有曾祖费兴 , 丁酉年归附 , 随单元帅渡江 , 乙 巳年克襄阳 , 吴元年太仓
捕楼 , 洪武四年钦除淮安卫百户 。 (第 61 册第 2 93 页 )
21
.
(山阳县人 ) 姜成… … (洪武 ) 二十五年正月 , 除高邮卫左所世袭百户 , 海运粮储 。 三
十五年陆月 , 驾船赴高资朝见 , 升高邮卫左所副千户 。 (第 61 册第 3科 页 )
2
.
( 山阳县人 ) 陈春儿… … (洪武 ) 十六年海运辽东粮储 。 (第 61 册第 352 页 )
23
. … …巢县人 , 有祖父武全 , 庚子年归附 , 拨充水军 , 甲辰年除天策卫百户 , 己 巳年除飞
明朝初年的海运军卫与海军世家 3 6
熊卫正千户 , 洪武三年升除本卫指挥金事 , 为慢功典刑 。 (第 61 册第 4 92 页 )
24
, 张荣 , 旧姓名王买驴 , 新蔡县人 , 洪武二年归附从军 … …二十七年钦除龙虎卫水军所世
袭百户 , 三十五年运粮回 , 赴高皇山庙见 , 授忠字号勘合一道 , 升镇海卫后所正千户 。 (第 64
册第 2 9 9 页 )
25
.
(和州人 ) 鲁丈 … … (洪武 ) 十七年除鹰扬卫右所世袭百户 , 二十年出海运 粮淹故 。
(第 64 册第 41 3 页 )
2 6
. … …原籍浙江衙州 , 山西西安府西安县人 , 一世祖侯林… …升总旗… … (洪武 ) 二十七
年出海备楼 。 (第 65 册第 1 10 页 )
27
.
(凤阳县人 ) 谷才… …庚戌年拨守扬州 , 甲辰年除百户 , 洪武三年出海备楼 。 (第 67 册
第 12 3 页 )
28
.
(江都县人 ) 徐荣… …父徐凯 , 旧名三保 , 补役出海运粮 , 洪武三十二年并枪充小旗
(第 6 8 册第 5 7 页 )
29
.
(寿州人 ) 王富· ·一洪武元年除广洋卫所镇抚 , 四年辽东运粮船失火烧死 。 (第 69 册第
16 2 页 )
50
.
(和州人 ) 曹义… …充小旗 , 洪武五年出海捕楼 。 (第 69 册第 163 页 )
31
.
( 阳武县人聂贵 ) ·一除授江阴卫官军百户 , 吴元年克苏州 , 升本卫正千户 , 洪武三年出海征进运粮 。 (第 70 册第 120 页 )
32
.
(永宁县人 ) 杨春… … (洪武 ) 十四年征云南 , 升府军卫水军所总旗 , 二十年故 。 过海
运定辽粮储 , 接应大军 。 (第 71 册第 126 页 )
3 3
. … …原籍直隶庐州府陆安州人 , 一世祖张德 , 丙午年编充总旗 , 洪武元年兰秀山杀败贼
众 , 除泅州卫百户 。 (第 71 册第 2 13 页 )
34
. … … 昆山县人 , 有伯父沈显一 , 洪武十九年为稍班锭手起取赴京 , 拨水军左卫小旗甲 ,
二十年出海运粮。 (第 72 册第 4 1 页 )
35
. … …原籍直隶淮安府山阳县人 , 一世祖罗名远 , 丙午年归附 , 克总旗 , 洪武十六年出海
备侨阵亡 。 (第 72 册第 474 页 )
三 、 《 (天启 ) 海盐县 图经》 卷十中关于洪武年 间海洋活动的资料
1
. 王义 , 泰州人 , 伪吴头 目 , 降 , 隶定远卫 … … 升长春所百户 , (洪武 ) 二十六年至 , 传
旺 , 海运 。 (第 5 16 页上 b )
2
. 陆均仲 , 郸县人 , 洪武二年募 , 隶明州卫 。 子今孙补 。 海运 , 高资港渡靖难师 , 升百户 。
(第 5 18 页上 a )
3
. 王福 , 仁和人 , 洪武二十八年补舅沈… … 役 , 海运 , 升沈阳中屯卫百户 。 子真 , 永乐十
一年至 。 (第 5 1 9 页下 a )
4
. 张原真 , 本县人 , 洪武十年隶杭州右卫 , 又调绍兴卫 , 子官音保代 。 三十四年海运 。 守
高资港渡靖难师 , 升总旗 。 传成 , 正统十三年从宁阳侯征福建 , 有功 , 升百户 。 景泰四年至 。 ”
(第 5 19 页下 a一b )
5
. 王福一 , 会稽人 , 至正丙午归附 , 洪武四年海运没 , 子亚员补 , 十七年至 。 永乐十二年
下西洋 , 升试百户 。 (第 52 0 页上 b)
6
. 唐祥 , 昆山人 , 伪吴元帅 , 至正丙 申降 , 选充总旗 , 隶长淮卫 。 子善补 , 洪武二十六年
攒运辽东 , 升百户 。 (第 52 0 页下 b)
7
. 孙胜 , 六安人 , 至正乙未归 , 隶衡州卫 , 洪武十八年至 。 海运 , 守龙湾高 资港 . 迎靖难
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师 。 (第 5 2 1 页上 a )
8
.孙均璧 , 慈溪人 , 洪武十六年归 , 隶府军右卫 , 子顺补 , 海运 , 征东流山大营 , 升百户 。
永乐二年至 。 (第 52 页上 a)
9
. 李三 , 金华人 , 至正戊戌归 , 征绍兴 , 攻苏州 , 克咸平 , 捕兰秀山寇 , 授兴武卫小旗 。
征灰山 , 升总旗 。 洪武二十八年海运没 , 子复补 。 三十年升百户 。 (第 5 23 页上 b)
10
. 黄子成 , 东莞人 , 洪武十六年募 , 隶镇南卫 。 海运段 , 子本奴补 。 下西洋 , 升总旗 。 又
征西洋 。 永乐七年升百户 , 传贵 。 正统八年至 。 (第 5 24 页下 b)
n
. 马福 , 博平人 , 吴元年归 , 授小旗 , 征延平 , 洪武元年取兰秀山 , 授宜黄上胜巡检 。 征
云南 , 十七年升天策卫百户 , 滴金齿卫 , 子 良 , 二十七年至 。 (第 5 25 页上 a )
12
. 杨荣先 , 历城人 , 洪武九年归 , 隶济南卫 , 征 云南三营寨 , 箭伤 , 升总旗 。 十七年至 ,
海运 , 守龙湾高资镇 , 渡靖难师 。 (第 526 页下 a)
13
. 叶福 , 华亭人 , 吴元年归 , 隶和阳卫 。 授小旗 。 征汁梁 , 克撞关 , 征定西逸北 , 征云
南 , 升鹰扬卫总旗 。 弟寿代 , 海运 , 累功升百户 , 洪武三十年至 , 传俊英 。 (第 5 27 页上 a )
14
. 戴礼 , 大冶人 , 丙申归廖总管 , 收苗军水寨 , 攻苏州斋门 , 中炮段 。 子广补 , 并枪胜 ,
授总旗 , 以出海年深 , 升百户 。 洪武二十九年至 , 传英 。 (第 5 27 页下 a )
15
. 王杰 , 武进人 , 至正丙午归 , 隶苏州卫 。 征兰秀山 , 擒楼寇 , 受赏 。 子福升龙江右卫百
户 , 传真 。 永乐元年至 。 (第 5 27 页下 b)
16
. 胡阿三 , 江阴人 , 至正丁酉归廖守忠 , 甲辰隶横海卫 。 洪武七年调橄浦所总旗 。 子拜住
补 , 二十五年海运 。 高资港渡靖难师 , 升本卫千户 。 (第 5 28 页下 b)
四 、 《逆 臣录》 中的相关资料
1
. 一名朱寿 , 和州含山县人 , 任舶舶侯 。 状招洪武二十六年正月 内失记的 日 , 在竹筱监造
海船之时… … (卷一 , 第 23 页 , 同一事又见于第 27 页 )
2
. 一名李子常 , 浙江着州府西安县人 , 充左军都督府典吏 。 状招先年间跟随舶舶侯出海运
粮 。 (卷一 , 第 24 页 )
3
. 一名陈仁 , 任水军左卫指挥金事 。 状招洪武二十六年正月内 , 在竹筱监造海船 。 ( 卷四 ,
第 20 1 页 )
4
. 一名陈杰 , 系江阴卫后所百户陈贵亲男 。 有父差往岳州造海船未回 。 (卷四 , 第 2 31 页 )
5
. 一名曹林 , 庐州府巢县在城人 , 任龙江左卫千户 … … 回卫 , 就于海船上取出军器 、 石袍 ,
伺候谋逆 。 (卷四 , 第 2 37 页 , 同一事又见于第 2 39 页 , 龙江左卫总旗宋保儿名下 )
6
. 一名缪刚 , 系横海卫指挥 · · · · ·一招洪武二十六年正月 内失记的 日 , 在竹筱监造海船之
时 ·一 (卷四 , 第 245 页 , 同一事又见于第 2 78 页 , 淮安卫指挥金事杨成 、 淮安卫镇抚石岩 , 以及第 279 页淮安卫军王佛保名下 )
7
. 淮安卫监造海船千户倪云等… … (卷四 , 第 248 页 )
8
. 一名彭让 , 黄州府薪州人 , 任镇南卫指挥金事 。 状招洪武二十六年正月 内 , 前往韩桥修
理本卫海船 , 节次在于竹筱黄都督船场内饮酒 。 (卷四 , 第 2 52 页 )
9
. 一名田胜 , 常德府武陵县人 , 任长淮卫后所千户 。 状招洪武二十五年闰十二月 内 , 赴京
在于竹筱监修海船之时… … (卷五 , 第 2 74 页 )
or
. 一名袁荣 , 武昌府江夏县在城人 , 任大河卫指挥 。 洪武二十六年正月 内 , 将领本卫旗军
撑驾海运粮船赴京修造 。 (卷五 , 第 2 79 页 )
1
. 一名沙保 , 北平府霸州人 , 见任镇海卫指挥金事 。 状招洪武二十五年闰十二月内 , 一同
明朝初年的海运军卫与海军世家 65
本卫指挥朱永等赴京 , 修理出海运粮船只 。 … …有朱指挥察说 : “ 是镇海卫指挥 , 都是久惯下海
的官人…… ” (卷五 , 第 282 页 )
12
. 一名朱中 , 扬州府六合县人 , 任镇江卫千户 。 状招洪武二十六年正月内 , 赴京修造出海
运粮船只 。 (卷五 , 第 2 83 页 )
13
. 一名夏正 , 应天府上元县人 , 任镇海卫百户 。 状招洪武二十六年正月内 , 跟同本卫指挥
朱允… …等在于竹筱修理海船之时… … (卷五 , 第 2 83 页 )
